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Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang kebudayaan dan 
kehidupan berkesenian dengan daya tarik yang baik terhadap turis lokal maupun 
internasional. Keunikan inilah yang membuat Yustina Neni pemilik Kedai Kebun 
Forum berkeinginan untuk membangun sebuah Restaurant, gallery dan art shop 
dalam satu bangunan. Semakin meningkatnya gairah berkesenian dan jumlah 
seniman yang ingin membuat pameran, maka dibuatlah suasana yang nyaman di 
sana. Suasana adalah salah satu elemen yang paling penting untuk membangun 
keadaan ideal pameran di Galeri. Suasana yang dibangun melalui elemen umum 
dalam ruang seperti lantai, dinding, plafon, furnitur dan elemen estetik.   
Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui literatur, data lapangan dan 
survei yang dilakukan melalui klien, staf, dan pelanggan, masalah utama terjadi 
adalah bagaimana desain interior ideal untuk Restoran, Artshop dan galeri. Desain 
interior tidak hanya desain interior umum semata, tetapi merupakan bagian yang 
dapat mewakili karakter Kedai Kebun Forum, memenuhi keinginan klien, dan 
pada saat yang sama menjadi tempat yang nyaman bagi pelanggan dan staf.  
Pengelola Kedai Kebun Forum berharap bahwa Galeri dapat menjadi ruang 
nyaman sebagai tempat untuk apresiasi seni di Indonesia. Selain itu, Kedai Kebun 
Forum berharap untuk menjadi cafe dan restoran yang dapat mewakili 
Yogyakarta, tidak hanya Tirtodipuran daerah. Mereka berharap untuk membuat 
Kedai Kebun Forum sebagai tempat yang nyaman untuk hang out di Yogyakarta, 
dan pada saat yang sama juga chill, homey, and artsy. 
KEYWORD: Hangout-place, Art, homey 







A. LATAR BELAKANG 
 
Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang 
kebudayaan dan kehidupan berkesenian dengan daya tarik yang baik 
terhadap turis lokal maupun internasional. Keunikan inilah yang membuat 
Yustina Neni pemilik Kedai Kebun Forum berkeinginan untuk 
membangun sebuah Restaurant, gallery dan art shop dalam satu 
bangunan.  
Gallery seni rupa tempat dimana sebuah karya dari seorang 
seniman untuk menunjukkan hasil karyanya. Hal ini menuntut gallery 
tersebut untuk mengembangkan kualitas dan kuantitasnya agar dapat 
mempromosikan tempat gallery di mata seniman 
Restoran merupakan tempat dimana semua orang melakukan 
kegiatan makan dan juga sebagai tempat tukar pikiran untuk saling 
bertukar informasi, pengalaman maupun cerita terbaru. Hal ini menuntut 
restoran tersebut untuk mengembangkan kualitas dan kuantitasnya agar 
dapat mempromosikan restoran di mata pengunjung. 
Kedai kebun forum adalah sebuah forum diskusi yang 
menampung segala macam kegiatan. Karena banyak sekali acara di 
restoran tersebut, maka restoran kebun forum membagi areanya yang 
terdiri dari gallery, kantor, ruang diskusi, ruang malas, café, dapur dan 
open studio. 
Secara fisik bangunannya sendiri terbagi atas beberapa ruang 
yang masing-masing mempunyai fungsinya. Bangunan-Bangunan tersebut 
diantaranya berfungsi sebagai gallery, kantor, ruang diskusi, ruang malas, 
café, dapur dan open studio. 
Semakin meningkatnya gairah berkesenian dan jumlah seniman 
yang ingin membuat acara pameran ataupun kesenian lainya maka untuk 





membangun suasana interior yang nyaman dan kondusif yang meliputi 
elemen pembentuk ruang seperti lantai, dinding, plafond, dan elemen 
estetis serta furniture sangatlah penting untuk membangun suasana 
pameran maupun kesenian di gallery. 
Pengelola Kedai Kebun Forum berharap bahwa Galeri dapat 
menjadi ruang nyaman sebagai tempat untuk apresiasi seni di Indonesia. 
Selain itu, Kedai Kebun Forum berharap untuk menjadi cafe dan restoran 
yang dapat mewakili Yogyakarta, tidak hanya Tirtodipuran daerah. 
Mereka berharap untuk membuat Kedai Kebun Forum sebagai tempat 
yang nyaman untuk hang out di Yogyakarta, dan pada saat yang sama juga 
chill, homey, and artsy. 
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